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языкам. Во многих средних школах также помимо родного языка ведется 
преподавание двух и более иностранных языков. Нововведением является 
создание программ мультилингвального образования в высших учебных 
заведениях. В частности, в Казанском (Приволжском) федеральном 
университете в 2015 году была открыта первая в России магистерская 
программа «Мультилингвальные технологии раннего развития детей». 
Лекции и практические занятия ведутся высококвалифицированными 
преподавателями: профессорами и доцентами. Магистратура организована 
по принципу творческого сотрудничества между студентами и 
преподавателями, целью которого является усвоение дисциплин, специально 
разработанных для высшей ступени университетского образования. Особая 
роль отводится самостоятельной работе магистрантов. 
Говоря о мультилингвальном обучении как о важном факторе 
формирования творческой личности, необходимо сказать о том, какими 
средствами оно достигается. Преподаватели должны давать возможность 
творческому потенциалу молодого поколения вылиться в практические дела. 
Учащихся необходимо с первых лет обучения приучать к творческим видам 
работы, критическим размышлениям и обмену положительным опытом, на 
занятиях должно быть больше творчества, это оживит интерес учащихся к 
изучаемому материалу. На последних курсах вузовского обучения студенты 
должны сами писать рассказы, пьесы, исследовательские эссе, научные 
статьи на иностранных языках. Скучные лекции и традиционные семинары 
должны уступить место дискуссиям, консультациям, тьюториалам, обмену 
информацией с использованием электронных средств связи.  
Таким образом, мультилингвальное обучение в современном мире 
является очень перспективным, так как оно представляет собой не просто 
эффективный способ изучения иностранных языков, но и является одной из 
форм межкультурного образования, ставящего своей целью воспитание 
творческой мультилингвальной и мультикультурной личности. 
Исследователь И. Фишман, занимавшийся проблемами языка, сказал: 
«Совершенно очевидно, что в мультилингвальном мире целесообразно и 
разумно быть мультилингвом, чем не быть им, и эта несомненная истина всё 
больше относится как к великим мира сего, так и людям, не имеющим 
особого веса в обществе» [8, с.42]. 
В целом, под мультилингвальным образованием понимаются 
разнообразные модели одновременного обучения нескольким языкам. 
Одновременное изучение нескольких языков и лингвокультур способствует 
формированию разносторонней поликультурной личности, «человека мира», 
демонстрирующего высокий уровень знаний и большой творческий 
потенциал. Ведь, как показывает практика, даже незначительное количество 
часов, отведенное на изучение иностранного языка по наглядному учебному 
пособию с синхронизированной системой подачи материала, а также под 
руководством квалифицированного методически грамотного преподавателя-
лингвиста служит хорошим фундаментом для дальнейшего самостоятельного 
языкового тренинга. Приобретенный учащимися опыт работы над языком в 
аудиторных условиях вселяет веру в собственные силы и ментальные 
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способности [3, с.15]. Максимальная эффективность мультилингвального 
обучения может быть достигнута только при грамотном планировании 
образовательного процесса, его полном соответствии языковым целям, 
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КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 








Статья обосновывает актуальность проблемы формирования социальной 
компетентности у младших школьников. В статье рассматриваются структурные 
компоненты социальной компетентности и необходимые критерии сформированности у 
младших школьников. Материалы статьи представляют практическую ценность для 
психологов образования, классных руководителей и родителей, для построения 
эффективного учебного процесса и взаимодействия. 
Ключевые слова: компетентность, социальная компетентность, компоненты, 
структура, младшие школьники 
Abstract 
The article substantiates the urgency of the problem of the formation of social competence 
among younger schoolchildren. The article considers the structural components of social 
competence and the necessary criteria for its formation in younger schoolchildren. The materials 
of the article are of practical value for educational psychologists, class leaders and their parents 
for constructing an effective educational process. 




В условиях современного общества проблема развития социальной 
компетентности у младших школьников приобретает всю большую 
актуальность и становится острой социальной и психолого-педагогической 
проблемой. Данный факт связан с тем, что дефицит социальной 
компетентности в настоящее время проявляется на самых разных уровнях 
общественной жизни. Свидетельством тому служит рост конфликтов, 
случаев словесного и физического насилия, асоциального поведения среди 
детей. Следствием этого, в условиях социально-экономических изменений 
перед образованием ставится задача не просто дать детям определенный 
уровень знаний, умений и навыков по основным наукам, но и обеспечить 
способность жить в современном сверхсложном обществе, достигать 
социально-значимые цели, эффективно взаимодействовать со своим 
окружением и решать жизненные проблемы.  
По мнению многих исследователей (Л.И. Божович, В.В. Давыдов, Д.Б. 
Эльконин), младший школьный возраст является периодом становления 
личности, так как существуют широкие возможности развития ребенка. 
Сенситивность периода обуславливается также рядом следующих факторов: 
младший школьник овладевает способностью смотреть на себя своими 
глазами и глазами других, у него развивается диалогичность сознания, 
критичность по отношению к самому себе и к окружающим, он становиться 
способным к адекватной самооценке. На протяжении младшего школьного 
возраста у детей складывается новый тип отношений с окружающими 
людьми, он знакомится с навыками конструктивного взаимодействия, 
усваивает социальные нормы, вводит в межличностные отношения 
категории «плохо-хорошо», активно обучается социальному поведению. 
Данные новообразования содействуют успешному формированию 
социальной компетентности у детей.  
Ситуация в современном обществе показывает, что уровень социальной 
компетентности у младших школьников недостаточно сформирован. Об этом 
также свидетельствуют учения Д.И. Фельдштейна, который констатирует 
явную недостаточность уровня сформированности социальной 
компетентности у 25% детей младшего школьного возраста, их 
беспомощность в отношениях со сверстниками, неспособность разрешать 
простейшие конфликты. При этом прослеживается опасная тенденция, когда 
более 30% самостоятельных решений, предложенных детьми, имеют явно 
агрессивный характер [5, с.6]. По этим данным можно сделать вывод о том, 
что проблема является достаточно актуальной и стоит остро в наше время.  
 Для понимания сущности проблемы, раскроем основные понятия, 
относящиеся к теме исследования: компетентность, компетенции, 
социальная компетентность. В своем исследовании мы будем 
придерживаться определение понятия «компетентность», предложенного 
Л.М. Митининной, которая под компетентностью понимает совокупность 
знаний, умений, навыков, а также способы и приемы их реализации в 
деятельности, общении, жизни и в развитии (саморазвитии) личности [4, 
c.32]. Компетентность является системным единством, которая состоит из 
отдельных составляющих, то есть компетенций. Исходя из данного 
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положения, компетенции включает совокупность взаимосвязанных качеств 
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 
отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых 
для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. 
Понятие «компетентность», как уже говорилось, является сложным и 
интегрированным. А.В. Даньшиной выделяются следующие виды 
компетентностей: социальные, мотивационные, функциональные [1, c.72]. 
Относительно цели нашего исследования, вызывает научный интерес группа 
социальных компетентностей. В своем исследовании мы будем 
руководствоваться понятием В.Н. Куницыной, под которым она понимает 
социальную компетентность как систему знаний о социальной 
действительности, о себе; систему сложных социальных умений и навыков 
взаимодействия, сценариев поведения в типичных социальных ситуациях, 
позволяющих быстро и адекватно адаптироваться, принимать решения со 
знанием дела; действуя по принципу «здесь, сейчас и наилучшим образом», 
извлекать максимум возможного из сложившихся обстоятельств [3, c.30]. 
Относительно цели нашего исследования рассмотрим понятие 
«социальная компетентность» относительно младшего школьного возраста. 
По мнению Коротковой Ю.А., социальная компетентность младшего 
школьника — это интегративная характеристика личности ребенка, 
отражающая систему знаний, умений и навыков, приобретенных им в 
процессе освоения учебных предметов и необходимых ему для 
моделирования своего поведения, умения адекватно воспринимать 
окружающую действительность, строить систему отношений и общения с 
окружающими людьми с учетом социальной ситуации [2, с.745].  
Из различных источников, о содержании и структуре социальной 
компетентности младшего школьника, мы выбрали структуру, 
предложенную Ю.А. Коротковой, которая выделяет когнитивный, 
мотивационно-ценностный, поведенческий компоненты социальной 
компетентности у младших школьников [2, с.746-747]. 
Рассмотрим содержание вышеперечисленных компонентов: 
Когнитивный компонент социальной компетентности предполагает 
наличие у ребенка знаний об объектах социальной действительности в форме 
понятий, знаний о социальной среде, о способах и нормах общения, об 
основных социальных ролях. 
Мотивационно-ценностный компонент  характеризует степень 
сформированности социальных интересов младших школьников, наличие 
или отсутствие у них внешней и внутренней мотивации к общению и 
взаимодействию. 
Поведенческий компонент характеризуется наличием в поведении детей 
способности к самооценке поведения, корректировке собственных действий, 
умение использовать социальные знания в жизни. 
 Вышеперечисленные компоненты социальной компетентности у 
младших школьников взаимосвязаны между собой, но недостаточно 
устойчивые и от их эффективного развития во многом зависит дальнейшее 
становление ребенка как личности.  
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Основными показателями сформированности социальной 
компетентности у младших школьников является наличие следующих 
компетенций в содержании:  
1. Социокультурные компетенции общего профиля: 
-владеть знаниями и опытом выполнения типичных социальных ролей: 
школьника, гражданина, уметь действовать в каждодневных ситуациях 
семейно-бытовой сферы;  
-определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в 
коллективе, государстве; владеть социально-культурными нормами и 
традициями, прожитыми в собственной деятельности; владеть 
эффективными способами организации свободного времени. 
2. Социально-культурно-гендерные компетенции 
-у девочек: обязанности в быту, навыки при приготовлении пищи, 
применение основ конструирования и элементов пошива (пришить 
пуговицы, наложить заплатку, штопка), рукоделие (вязание, вышивка);  
-у мальчиков: умение провести ремонтные работы в быту; работа с 
инструментами.  
3. Социально-информационные компетенции: 
-владеть навыками работы с различными источниками информации: 
книгами, учебниками, справочниками, атласами, картами, энциклопедиями, 
каталогами, словарями, Интернет;  
-самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и 
отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, 
организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 
4. Социально-здоровьесберегающая компетенция:  
-знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о 
собственном здоровье, личной безопасности;  
5. Социально-познавательные компетенции:  
-ставить цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить цель;  
-под руководством взрослого организовывать планирование, анализ, 
рефлексию, самооценку своей социально значимой деятельности;  
-иметь опыт восприятия картины мира.  
При наличии и достаточной сформированности выше представленных 
компетенций можно говорить об успешном формировании социальной 
компетентности у младших школьников. 
Следовательно, сформированность социальной компетентности 
позволяет учащимся приобрести опыт успешного социального 
взаимодействия как в учебной деятельности, так и в общественной жизни, 
пережить опыт успешной учебной деятельности и быть социально 
адаптированным в дальнейшем. 
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В 
УСЛОВИЯХ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
ASSESSMENT OF SOCIAL SKILLS OF STUDENTS IN THE 
INTERACTIVE TRAINING 
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Аннотация 
В статье анализируются социальные компетенции студентов в аспекте 
межличностной коммуникации и взаимодействия. У студентов диагностирована средняя и 
высокая степени коммуникативной толерантности. Обсуждается возможность развития 
социальных компетенций на учебных занятиях на основе интерактивных технологий. 
Ключевые слова: интерактивные технологии, социальные компетенции, 
коммуникативная толерантность, студенты. 
Abstract 
The social skills of students of aspect of interpersonal communication and interaction are 
analyzed in the article. For students it is diagnosed average and high degrees of communicative 
tolerance. It is discussed the possibility of development of social skills on studies on the basis of 
interactive technologies. 
Keywords: interactive technologies, social skills, communicative tolerance, students. 
 
Современный учебно-воспитательный процесс в высшей школе 
ориентирован на активную учебно-познавательную деятельность студентов, 
на проектирование и конструирование социальной среды развития 
обучающихся в системе образования. Системно-деятельностный и 
компетентностный подходы обусловливают поиск и разработку 
образовательных возможностей, предполагающих освоение в ходе обучения 
не только предметных, профессиональных компетенций, но и социальных, 
личностных компетенций в условиях разнообразия организации 
образовательного процесса. В настоящее время приоритетным направлением 
такого организационного обновления становится интерактивное обучение. 
Технология интерактивного обучения представляет собой совокупность 
форм, методов, техник, также средств обучения и контроля, применяемых в 
процессе образовательной деятельности и направленных на формирование 
способов усвоения знаний, развитие умений и навыков обучающихся, 
творческого, продуктивного мышления, поведения, общения личности, 
повышения ее творческой активности. К организационным аспектам 
интерактивного обучения относят: возможность дискуссии, свободного 
изложения материала, меньшее число лекций, но большее количество 
практических занятий, наличие групповых заданий, которые требуют 
